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频谱分析 ,使学生不用去实验室 ,利用自己的 PC机随
时可进行信号分析实验 ,提高实验效率 ,降低实验成























































于产生模拟信号 ,它可以产生包括正弦波 、方波 、锯齿
波 、三角波在内的任意标准周期信号 ,周期信号的频
率 、幅值 、相位 、占空比均可调节 。同时 ,在产生的周期
信号上可叠加各种噪声 , 包括 UniformWhileNoise,
GaussionWhileNoise, PeriodicRandomNoise等 。
(2)数据采集模块。要在 PC机上实现实时数字
信号处理 ,需要在硬件上附加 A/D和 D/A转换器接







一般声卡有 4 ～ 5个对外接口 ,其中输入接口有 2
个 ,分别是 lineIn和 MicIn,它们的区别是后者可接入
较弱的信号 ,幅值 0.02 ～ 0.2 V,该信号易受干扰 ,因
此常使用 LineIn,它可接入幅值不超过 1.5 V的信















变换 、小波变换 、功率谱分析 、联合时域分析 、谐波分
析 、系统辨识等。
本文中频谱分析模块主要由加窗函数 、时域缩放
窗 ,自功率谱 ,频谱转换单位 ,幅度谱和相位谱 ,功率及
频率估计等几个子 VI组成 。






















































　　令基波频率为 10 Hz,则其谐波频率依次为 10、
30、50 Hz, … ,其对应的各次谐波分量的幅值幅度依次
为 1.237 2V, 0.424 4 V, 0.254 6 V…,折合成 2倍有
效值分别是 0.9, 0.3, 0.18 V。
在前面板中选择方波 ,幅值 1 V,频率 10 Hz,加汉
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